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рамках заданной темы, обучение на дистанционных курсах или 
получение дистанционного образования. Существуют различные 
виды интеграции Интернет-ресурсов в учебный процесс: 
использование готовых обучающих материалов, применение 
коммуникативных служб для участия в обслуживании по заданной 
теме, создание и использование веб-страниц и веб-сайтов.
Бытуют  опасения,  что   техника  может  вытеснить  учителей.  Нет 
никакой  необходимости   заменять   живого    учителя     на  электронного. 
Как  вспомогательные  средства  обучения   мультимедийные  технологии 
в   значительной   степени   способны   облегчить  работу  преподавателя  и 
повысить эффективность обучения.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Е.Н. Золотарёва, преподаватель ПГТУ
Анализ состояния преподавания иностранного языка в вузах 
показывает, что уровень владения иностранным языком выпускников 
технических вузов не соответствует требованиям современного рынка 
труда. Выпускники могут читать литературу по специальности со 
словарем, воспроизвести заученные когда-то наизусть бытовые темы, 
но затрудняются излагать свои профессиональные мысли на 
иностранном языке, воспринимать иностранную речь, участвовать в 
устной коммуникации.
Одной из проблем, возникающих в учебном процессе, является 
тот факт, что, поступая в вуз, выпускники школ зачастую имеют к 
этому моменту разный уровень владения иностранным языком. 
Поэтому, когда речь заходит об обучении иностранному языку в вузе, 
довольно часто всплывает проблема индивидуализации и 
дифференциации процесса обучения.
Для эффективного обучения иностранному языку организатор 
учебного процесса обязан знать особенности, специфические качества 
обучаемых и с их учетом выбирать методы, приемы и средства 
педагогического воздействия. Однако понятие индивидуализации не 
предполагает обязательного учета особенностей каждого, в 
современных условиях преподавателю необходимо учитывать 
особенности групп учащихся сходных по какому-либо признаку, то
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есть речь идет не об абсолютной, а об относительной индиви­
дуализации.
В контексте индивидуализации обучения понятие 
«дифференциация» исходит из особенностей индивида, его личных 
качеств. Другими словами, дифференциация обучения - это 
организация учебного процесса, при которой учитываются 
индивидуально-типологические особенности личности. Такой подход 
обуславливает создание групп учащихся, в которых содержание 
образования, методы обучения, организационные формы различаются. 
В такой трактовке дифференциация выступает как средство 
индивидуализации обучения. Осуществляется дифференцированный 
подход, который подразумевает, с одной стороны, опору на 
актуальный уровень развития и знаний различных учащихся, а с 
другой, выявление «зоны их ближайшего развития», чтобы постепенно 
переводить их к более совершенному овладению знаниями, умениями 
и навыками. Этот подход опирается на гуманистическую основу 
воспитания и обучения и дает перспективу в развитии каждого 
учащегося.
Итак,    дифференцированный    подход   к    обучению  -  эффективное 
средство   достижения   целей   обучения   в   целом,   и   целей   обучения 
иностранному  языку в вузе, в частности.
***
НАВЧАННЯ РЕФЕРУВАННЮ ЯК  ЗАСОБУ  КОНТРОЛЮ 
ПРОЧИТАНОГО МАТЕРІАЛУ СТУДЕНТАМИ 
ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Т.О. Костіна, ст. викладач ПДТУ
Реферування на цей час вважається найбільш популярною 
формою роботи над текстом. Це передусім обумовлено 
психолінгвістичними процесами, які лежать в основі реферування. 
Робота над рефератом зорієнтована на:
-   Розвиток мислення студентів (вміння аналізувати, зіставляти 
    та узагальнювати різні точки зору, вміння характеризувати 
    конкретний матеріал, формулювати висновки);
-    Розширення світоглядної парадигми у студентів та 
     поглиблення їх фахових знань з певної навчальної дисципліни; 
-    Оволодіння основами наукового писемного мовлення; 
-    Розвиток умінь встановлювати зв’язки даної науки з іншими 
     науками та визначити характер цих зв’язків;
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